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Ortodox 
Duminecă, 30 Octombre. — Zenobiü 
şi Zenobia. 
Catolic 
Duminecă, 11 Noembre. — Episc. Mar­
tin. 
Soarele rësare la 6.53 ; apune la 4.35. 
SEPTEMÁNA 
La modă sunt rësboaele în ţerile în­
depărtate . După rëzboiul chino-japonez, 
al căruî sfîrşit va fi probabil în pagu­
ba amênduror terilor, avem în perspec­
tivă un rëzboiu între F ran ţa şi Mada­
gascar. 
Republica franceză de mult r îvnea 
să pue mâna pe marea insulă africană ; 
se vede că a găsit acuma o ocazie fa­
vorabilă pentru împlinirea doruluî eî. 
O vizită în adevër neaşteptată, în 
vremurile aceste friguroase. Cocoana 
holera a izbucnit în Scutari, partea a-
ziatică a Constantin opoleî, cum se ve­
de, în apropiere de noî. Dar, cum ne-a 
ocolit toată vara, credem că ne va o-
coli şi acuma, maî ales cu această cri­
ză economică teribilă. Falimentele, în 
ţară, se ţin lanţ şi numërul oamenilor 
păcăliţi e mare. 
Preţuri le cerealelor tot nu se urcă, 
vînzările sunt în numër redus. 
încă un fapt, care poate e în legă­
tură cu criza, e fuga maî multor ofi­
ţeri cu banî de aî statuluî şi de la par­
ticulari. Despre maiorul Poenaru se zi­
ce că s'a stabilit în America ; acum a 
fugit alt ofiţer, un căpitan, care a fă­
cut poliţe pentru 15 mii de lei şi n 'a 
avut cu ce le plăti. Se zice că acest 
ofiţer are rude bogate, de la care spe­
ra ajutor ca să scape din încurcătură, 
însă nu i l 'aü dat. 
Se fac mari pregătiri pentru serba­
rea nunţiî de argint a regelui şi regi­
neî. Toate societăţile din Bucureştî vor 
defila în faţa suveranului, cu drapele. 
Serbarea va fi foarte simplă, suve­
ranii fiind în doliu din cauza morţii 
ţarului. 
Se zice că, cu acest prilegiü, vor fi gra­
ţiaţi toţi ţeranii din Moldova osândiţî 
pentru revolte. 
Se promite şi o amnistie pentru ceî 
daţi în judecată. 
Un pungaş original e individul care 
a furat, prin spargere, banii din tej-
ghiaua negustorului Nuţel, din Iaşî. Ho­
ţului îî lipseşte mâna dreaptă şi totuşi 
a operat foarte bine. La picioare fiind 
se vede foarte sănetos, ei a rupt-o de 
fugă şi n 'a putut să fie prins încă. 
Tâlhăriile în Dobrogea sunt însoţite 
mai în tot-d'a-una de torturî şi de mu­
tilări. 
In Tulcea, comuna Sariurt, pendinte 
de comuna Carapchioï, s'a săvîrşit în 
noaptea de duminecă spre lunî o crimă 
îngrozitoare. 
O femee din comuna aceea, cu nu­
mele Tudora Peiu, găzduise peste noap­
te la dênsa pe o altă femee. Ele aü 
mâncat bine, aü bëut o oca de vin şi 
s'au culcat. 
Peste noapte aü năvălit în odae niş­
te făcători de rele, cari au sculat pe 
cele 2 femei din somn şi aü început să 
le tortureze într 'un chip îngrozitor, ce-
rêndu-le bani. 
Bandiţiî aü tăiat cu cuţitele gâturile 
ambelor femeî şi apoi au luat-o la fugă. 
Cadavrele aü fost găsite a doua zi de 
nişte vecini carî, vëzênd că Tudora nu 
maî ese din casă, ca de obiceiti, au in­
trat în casă ca să vază ce s'a întâm­
plat. 
Capetele femeilor erau despărţite cu 
totul de trunchiuri. Pe jos era un mare 
lac de sânge închegat, iar în odae o 
mare dezordine. 
S'aü luat mësurï pentru prinderea a-
sasinilor. 
în t runi rea proectată de comitetul na­
ţional studenţesc pentru 1 Noembre s'a 
amânat pentru ziua de 8 Noembrie, 
când este a 294-a aniversare a zilei lui 
Mihaî Viteazul. 
Cu această ocaziune — aşa este pro­
gramul comitetului — se va servi în 
toată ţara un Te-deum, iar la ora 2 
p. m. se va ţine în capitală o mare în­
trunire. 
In acest scop o delegaţiune a fost 
trimisă la I. P. S. S. Mitropolitul pri­
mat, iar alta la d. Lascar Catargiü, 
ccrénd autorizarea de a putea serbätori 
aniversarea lui Mihaî Viteazul. 
Sunt o suină de ticăloşi, mai toţi evreî, 
cari fac în ţară cel maî infam comerţ. 
La Galaţî aü fost prinşî sëptëmâna 
aceasta doi, cari voiau să vîndă altui 
ovreid din Constantinopol doue fete 
creştine de 12-13 ani, pe care nemer­
nicii maî întâi le violaseră. 
Ele sunt nişte sërmane orfane. Ce 
se vor face oare ? 
Cu expoziţia din Cişmigiu aproape 
s'a terminat. • 
Iată numele celor premiaţi de jur iul 
pentru pictură şi sculptură : 
Sculptură : Medalia de aur nu s'a dat. 
Medalia de argint cl. I s'a dat d-luî 
Mirea. 
Medalia de argint cl. I I d-lor Bălă-
cescu şi Constantinescu. 
Medalia de bronz d-luî Petro Dose 
şi menţiune d-luî Lambaditès. 
Pictură română: Medalia de aur s'a 
dat d-luî Şoldănescu. Medalia de argint 
cl. I nu s'a dat. 
Medalia de argint cl. I I s'a dat d-lor 
Nestorescu, Bardasare, Poenaru, Bălă-
nescu şi Jiquidi. 
Medalia de bronz d-lor I. Voinescu, 
Anghelescu, Marinescu, Constantinescu, 
Damian şi d-nelor Eliescu, Mureşianu 
şi Emilian. 
Menţiune : d-lor Elian, Gheantu, d-reî 
Cărui Dieudonné, Şcoaleî Variam, şcoa-
leî secundare No. 2 şi gimnaziului 
Şincaî. 
Pictură streină.-—Medalia de aur d luî 
Lancerto. Medalia de argint cl. I d-luî 
Galeoto. Medalia de argint cl. I I d-luî 
Giovani Roi şi Guparini. Medalii de 
bronz d-lor Rochi şi Dare . 
VIAŢA LA MAHALA 
Calabalîcul Iul Prichindel 
Na că na !... A intrat aghiuţă 'n casa 
Mandei. Ţipete să scoale şi pe morţî 
din groapă... P'ormă un buf! de trup 
de creştin !... 
Ce dracu o fi şi asta?. . . Vecinii de 
curte aleargă forfota de colo până colo. 
Au nişte mutre caraghioase... Se în­
treabă unul pe a l tu l : 
— Da ce e ? Ce s'a întâmplat ? 
— Par 'c 'a ţipat ? 
— Păi!.. . 
— Da cine? 
— Cum ? 
— Unde ? 
— Par 'că era de femee ! 
— Zëu că da. 
— O fi coana Manda ? 
— Maî ştiî ? ' 
Şi toţî vecinii dau buzna în casa coa­
nei Manda. Nicî picior de Manda. Se 
uită unul la altul fîstîciţî. 
— N'o fi la musu Prichindel ? ice 
unul... 
— Să ştiî ! 
Şi vecinii cu toptanul se năpustesc 
în odaia lui Prichindel. 
Aci toţi rëmân cu gura căscată, ca 
luaţî din iele !... Odaia toacă de nobile, 
Prichindel nicăerî şi în mijlocul odăei 
coana Manda, cât era de lungă, întinsă 
pe scânduri. 
Cumetrele aleargă la ea strigând una: 
«Apă!», a l t a : «Oţet!» şi încep s'o frece 
pe mâini şi pe tâmple ! Uf! da ce fre­
cătură !... ia pielea, nu alt-ceva. 
Toţi se uită cu corozitate la coana 
Manda care, cu ochii închişi, nu dă nicî 
un semn de viaţă. 
Li se muiaseră mâinile cumetreior 
frecând, şi cumëtra, pace !... Nu vrea 
să'şî vie de loc în fire ! 
In sfîrşit, la orma-ormeî, când începu 
pe cumetre să le treacă năduşelile, 
coana Manda făcu o mişcare. 
Apqï, gemênd uşor, deschise ochiï în-
cetinel şi se uită zăpăcită împrejur... 
— Unde sunt? îngână'mneaeî, cău­
tând să'şî aducă aminte. 
— Ţi-e maî bine ?... o întrebă c'un 
graî dulceag una din cumetre. 
Da coana Manda, se vede treaba că 
n'auzi nimic, pen'că zise : 
— Unde sunt ? 
— La musu Prichindel ! zise un vecin. 
Să fi înţepat'o cu ace şi coana Manda 
nu s 'ar fi îndreptat maî bine... 
P'ormă începu să strige : 
— Nu'l lăsaţi!... Nu'l lăsaţi... Săriţi... 
Săriţi... II bagă 'n cremenal... Vai de e l ! 
Şi o apucă un plâns ca de moarte, 
îngânând printre dinţi : 
— Săracul ! Săracul ! 
Cumetrele îşi fac cruce pe furiş şi 
le podidesc lacrămile. Cumetrii şoptesc 
cu părere de reü : 
— A înebunit săraca!... 
/ C'aşa, zëu, şi părea... 
Cumëtra. Stanca, pretina 'mneaeî mai 
de casă, începu s'o mângâie, zicêndu-ï: 
— Da lasă, cumëtra... Nu te omorî 
d'aşa ceva !... Vino'ţî în fire !... Poate 
că nu'î aşa de groasă pe cât îţî în­
chipui... 
— Ce nu'î?..., zise ea frecându'şî 
mâinele cu desnädejde... L'aü rîdicatără 
pe sus... S'a dus dracului!.. . Of... oof! 
— Da cine, soro?... Cine... 
— Lifiţerul şi vardiştii. 
— Pe cine ?... 
— Pe musu Prichindel şi tot cala­
balîcul... Şi tocmaî azî... Azi când tre­
buia să... 
— Da cum s'a 'ntâmplat şi pen'ce ? 
— Cică a furat la slujbă... 
Cumetrii şi cumetrele daü semne de 
uimire, uitându-se unii la alţii şi în-
trebându-se din ochi şi din gură : 
— Cum ?... Musu Prichindel hoţ !... 
Nu se poate una ca asta... Un băiat ca 
zahărul... Cine ar fi crezut aşa ceva... 
Pëcat de el !... 
— Of!... Pëcat de el şi vai d é m i n e ! 
strigă coana Manda... Ce-o să fac?... 
Ce-o să fac ?... 
— Da linişteşte-te drăguţă... ice iar 
cumëtra Stanca, şi spune mai bine cum 
s'a 'ntîmplat comedia că poate se dreg 
lucrurile cu bine... 
— Of!... oft'!... nu crez!... zice cu­
mëtra... Vaî de mine !... Vaî de mine!... 
:•: 
* sf: 
Apoî, potolindu-se puţin, începu să 
istorisească cele întîmplate, pe când 
cumetrii şi cumetrele o ascultau mân-
când'o cu ochii : 
— Taman venisem la 'mnealuî pen­
tru chestia cu pricina şi nici n 'apucai 
să intru în vorbă bine, când intră în 
casă un lifiţer mustăcios şi douî var­
diştî... 
«— Să nu intre, nicî să iasă nimenî! 
porunceşte lifiţerul celor douî vardiştî 
carî se aşează unul d'a dreapta şi cel-
l'alt d'a stânga uşeî, cu nişte mutre 
grozave... 
«Şi, p'ormă, înaintând către musu 
Prichindel, îi zice rëstit : 
«— Tu eşti Gogu Prichindel?.. . 
«Musu Prichindel se fîsticeşte şi în­
gână : 
«— Da, ba... 
«— Ce-o 'ncurci !... strigă lifiţerul... 
«Şi, tragend sabia din teacă, îl atinse 
pe umeri, zicêndu-ï aspru : 
«— In n urnele legei, te aristez /... 
«— Pe mine !... strigă musu Prichin­
del făcendu-se galben ca tur ta de ceră. 
Da ce-am făcut... 
«— Ce-aï făcut, hoţule?.. . Maî întrebî 
ce aî făcut... Unde sunt baniï ce-aï fu-
ra t de la menester 
«— Eü?... ice musu Prichindel... 
«— Tu hoţule, tu... 
«Ş'apoî vardistilor :.. 
«— Să'î facem ferchiziţie în cufere ! 
Ba nu, staţî, strigă'ndată vardistilor carî 
se repeziseră ca nişte căpcăunî la cufere. 
«Ferchizitiß t rebue făcută la poliţie cu 
amănuntul.. . încărcaţ i tot în căruţe... 
Astea sunt banii statuluî... Trebue îna­
poiaţi statuluî... Puneţ i mâna iute... 
Haï... iute!... 
«Şi vardiştiî începură să care tot din 
casă, pe când musu Prichindel dîrdîia 
ca frunza, iar lifiţerul îi zicea: 
«— O să te mănânce puşcăria... Aşa 
pat ëï cu ghiara lungă... Vaî de ca­
pul tëu... Ş'alte multe da lde astea vorbe 
groase pe cari eü nu le auziam că 
pen'că îmi urlau urechile de groază... 
«Dupe ce sfirşiră cu căratul, lifiţerul 
zise vardistilor, arëtând pe musu Pri 
ch inde i : 
«— Acum, înhăţaţ i! . . . 
«Unul l'a apucat de ceafă şi altul de 
mână şi'l duseră cu toate că 'mnealuî 
se împotrivia... Mie mi a venit reü şi 
am căzut pe jos ţipând... D'aci'n colo 
nu maî ştiu nimic...» 
Cumetri şi cumetrile zic cu părere 
de reü între eî : 
— Săracul ! Săracul !.. 
Ia r cumëtra Manda podidind'o plân­
sul, strigă cu desnädejde : 
— Sărac de el, dar vaî de mine, că 
s'a dus munculiţă mea p 'un an !.. 
* 
Aşa era.... Prichindel era dator coa 
neî Manda chiria şi îngrijirea pe un 
an de zile... Ca să poată scăpa de 
'mneaeî şi să se poată muta fără gălăgie, 
întrebuinţase şmecheria cu arestarea, 
ajutat fiind la treaba asta de un ofiţer 
de vardiştî, prieten cu 'mnealuî... 
Săraca Măndica !.. Se şterge azi pe 
bot, plângênd pe toate potecile, pe când 
Prichindel rîde din toată inima de ren­
ghiul tras. 
Şi câţi ca Prichindel! 
Marion. 
Imï spuï să fiu maî înţelept ; 
Dar când te strâng cu dor la pept, 
Atât de tare te iubesc, 
Că nu pot fi stăpân pe mine, 
Uit tot, uit tot şi simt că'mî vine 
Să 'nebunesc. 
Imï spuï, îmî spuï că më iubeştî ; 
Dar când te vëd că te 'ndoeşti 
De înfocatul meü amor, 
Aş v rea ca să renunţ la viaţă, 
Strîngêndu-te ferice 'n braţă 
Să plâng, să mor. 
ч 
Nu'mi cere sä fiü înţelept ! 
Când inima'î aprinsă 'n piept 
Aş vrea, dar nu pot cugeta. 
Nu te 'ndoi d'a mea iubire ! 
In visuri dulcî de fericire 
Te-oiü legăna ! ' 
Roman, 1894 Octombre. Carol Scrob . 
Ş T I I N Ţ A 
(Telefonia transatlantică. —Insecte fosile.— Băi 
de mare artificiale). 
Nu e îndoeală că, într'o zi sau alta, 
va fi posibilă conversaţia peste Atlan­
tic de la un mal la altul. Obstacolele 
care se întrepun la instalaţia telefonică 
transoceanică au fost până acum ab­
senţa unul fir destul de izolat pentru 
a se evita ori ce pierdereŢa corentuluî 
şi existenţa în cablurile submar ine de 
fenomene de condensaţie întinsă ceea 
ce 'face comunicaţiile nesigure. 
Insă primul deziderat pare a fi rea­
lizat în parte prin întrebuinţarea unuî 
fir simplu de oţel acoperit cu aramă şi 
pe de altă parte un telefonist ameri­
can, d. Carty, a dezlegat a doua pro­
blemă printr 'un sistem special, care 
consistă în a înregistra maî întâî vor­
birea pe un fonograf, care s'ar întoarce 
foarte încet, făcendu-se curentele foarte 
slabe. 
La recepţiune, alt fonograf mergênd 
cu aceiaşi încetineală înscrie ondulaţiile 
sonore al receptorului şi conversaţia 
se poate reconstitui astfel. 
Practica n'a dat încă rezultate bune, 
dar perfecţionări se fac mereu. 
* Chiar- aniî trecuţi, insectele fosile 
eraü considerate ca foarte mari şi re-
măşiţeie ce se posedau din aceste ani­
male eraü nişte fragmente în forme. 
De curênd, studiând din acest punct 
de vedere minele de huilă de la Com-
mentry, francezul Henri Fayol a atras 
atenţiunea specialiştilor asupra faptu­
lui că insectele fosile sunt rari , pent ru 
că nu sunt căutate bine. 
Insectele din timpurile pr imare sunt 
reprezintate în perioada huilei prin 
patru ordine : nevroptere, oroptere, 
t isanure şi homoptere, coprinzênd pa­
tru zecî şi cincî de genuri şi 99 de spiţe. 
Studiul acestor numeroase fosile e de 
alt-fel foarte curios, căcî toate sunt in­
secte gigantice. Cele maî mici sunt 
lungî de 3 centimetri şi cele mai marï 
cu aripile întinse de 70 centimetri. 
Insectele actuale par a fi descendenţi 
reduşî aî acestor giganţî din t impu 
rile primare ; descendenţi reduşî însă 
nu degeneraţi , căcî organizarea lor e 
mai perfecţionată şi maî complicată. 
Altă particularitate foarte curioasă a 
insectelor fosile e cä aü doue perechï 
de aripï bine desvoltate şi altă pere­
che redusă ; aceasta face sä se creadă 
că se vor găsi insecte cu câte 6 aripï. 
Se ştie că insectele actuale n 'aü de 
cât câte doue aripï. 
In fine, coloraţia strălucitoare a ari­
pilor e bine conservată şi existenţa la 
ele a tracbeeî bronchiilor probează cä 
în vremea când trăiau aceste insecte 
atmosfera era foarte caldă şi umedă şi 
că era o lumină intensă. 
* S'aü făcut încercări de a se proba 
băî artificiale care aü isbutit. 
Se prepară pentru aceasta un lichid 
făcut din : 
Apă oxigenată 10 părţî în volum ; 
Eter ozonat saturat de iod 00.01 
Sare marină 00.025 
Băile aceste sunt însă greu de pre­
gătit. 
Sapiens. 
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Dulci presimţiri, ce aduceţi inimi-avèntare, 
Sublimi- risc, plăcute năluciri, 
Cum nu cădeţi in note sunătoare, 
Ca restitorî de-atâtea fericiri.'.... 
linear pe-un petic de liărtie radiante, 
De ce nu vë opriţi, din falnic sbor, 
Să străluciţi ca scumpe diamante 
Ce-aä stat pe fruntea unui visător ? ! 
1894, Octombre 26 A l . I . Son ţu . 
Ilustraţiile noastre 
Botezul princeseî El isabeta 
a României 
După cum am anunţa t deja pe larg, 
lunî 17 corent a avut loc la castelul 
Peleş botezul princeseî Elisabeta, a 
României. In ziua aceea pe la orele 2 
toată lumea invitată era întrunită în 
marea sală maurească. Damele ocupau 
par tea , dreaptă, iar bărbaţii par tea 
stângă a sălci. 
Aci se sfinţea apa în care era să fie 
botezată în legea ortodoxă, mica noas-
stră princesă. In t r 'o odaie, alături cu 
cea maurească, se citea lepădările 
la care răspundea Suverana noastră 
ţinend copila în braţe. 
După terminarea acestuî serviciu re­
ligios, familia regală, precedată de casa 
civilă şi militară, intră în camera mau­
rească. 
D-na Greceanu, damă de onoare a 
A. S. R. Principesei Maria, ţinea în 
braţe pe mica princesă, care era înve­
lită într 'un ştergar, lucrat de ţerancele 
noastre şi cusut cu fir de aur. 
la tă ordinea de intrare în care fa­
milia regală şi-a făcut apariţia în sala 
botezului. 
M. kS. Regina cu A. S. I. Marea Du­
cesă de Saxa-Coburg-Gotha. 
A. S. R. Principesa Alexandra. 
M. kS. Regele cu A. S. R. Principele 
Ferdinand. 
Serviciul divin a fost oficiat de I. P. 
S. S, Mitropolitul Primat, înconj urat de 
înaltul cler. Când Eminenţa Sa a înce 
put să cânte în cor cu ceî-l'alţî preoţî: 
«Câţî în Christos v'aţî botezat» iubita 
noastră Regină luă pe princesă în braţe 
si înconjură de trei orî columbitra. A-
poî s'aü împărţit mărturi i le. 
DupS terminarea serviciului divin, 
M. S. Regina prezentă tutulor asistenţi­
lor pe principesa Elisabeta, apoi trecu 
în altă odaie şi dete copilul în braţele 
doieel. 
imediat apoi, familia regală şi toţi 
cei invitaţi au trecut în sufragerie, unde 
s'a servit şampania. 
M. S. Regina, naşa micei principese 
Elisabeta, întrebată dacă pe mărturii le 
de botez vrea să mai adaoge ceva, a-
t'ară de ceea ce de ordinar se pune pe 
asemeni mărturi i , a luat o foaie de 
hârtie si a scris aceste trei cuvinte : 
«Crede, Iubeşte, Speră». 
Gravura de pe pag. I-a a numëruluï 
nostru de azi reprezintă momentul bo­
tezului oficiat de P. S. Sa mitropolitul 
primat înaintea columbitrei. 
Preotul loan 
Preotul loan a fost chemat la Liva-
dia, la palatul Ţarului Alexandru III , 
când acesta t răgea să moară. El a spo­
vedit şi a împărtăşit pe defunctul Ţar. 
«Popa Ion», cum îl numesc ruşii, e 
preot la Cronstadt. 
Preotul a fost chemat la Livadia în 
urma stăruinţei lui Pobjedonoszaw, pro­
curorul sfântului sinod. El se bucură 
de o mare vază pr int re toţi credincio­
şii din Rusia şi e numit doctorul făce-
tor de minuni. 
Lumea crede că preotul loan poate 
vindeca bolnavii numai ungendu-i pe 
părţile bolnave cu unt-de-lemn şi ros­
tind o rugăciune. 
Despre el se istorisesc o mulţ ime de 
lucruri foarte curioase. 
Odată s'a îmbolnăvit la Odesa neva­
sta şi copilul unul comerciant bogat. 
Comerciantul a chemat pe cei mai is­
cusiţi doctori, dar de geaba. Atuncî a 
rugat pe preotul loan să vie la Odesa. 
Preotul a venit şi, în timp de 48 de 
ore, a vindecat pe nevasta şi pe co­
pilul comerciantului. 
Tot aşa a vindecat pe 2 guvernatori 
şi pe un numër mare de oameni, fără 
să ia de la cine-va vre-un ban de cât 
cheltuiala drumului şi mâncarea. El e 
şi profet şi ajută pe sëracï cărora le 
împarte toate venituri le sale. 
Nevasta luî, ajungênd din cauza a-
eeasta în mare mizerie, a cerut ajutor 
de la Ţarul, care i-a dat o pensie a-
nuală de 3000 ruble cu condiţie ca să 
îşî lase bărbatul saş i continuie bine­
facerile. 
Preotul loan a cutreierat întreaga 
Rusie şi nimenea nu cunoaşte ca den­
sul vastul iznperiü. El e în vîrstă de 
50 de ani. 
Ţarul Nicolae II 
Noul ţar al tuturor ruşilor, Nicolae 
II, e în vîrstă de 26 ani. El e de o 
constituţie foarte delicată şi seamănă 
perfect cu mamă-sa, vëduva împeră-
teasä Maria Alexandrovna. Nicolae II 
e bun de fire şi toarte blând. In anul 
1891, când a întreprins ca ţareviciu c'ă-
lëtoria prin Japonia era să fie omorît 
la Otsu şi numaî ca prin minune a 
scăpat cu viaţă. Ziarul Figaro dă ur­
mătoarele amenunte asupra acestei în­
tâmplări senzaţionale : 
In ziua de 15 Maiu 1891, după ce 
străbătuse Indiile, unde fratele sëu că­
zuse oolnav la Bombay, Ţareviciul era 
de vre-o doue luni în Japonia, pe care 
o vizita cu deamănuntul . 
Principele rus era în jinrikiska — un 
fel de t răsură cu doue roate împinsă de 
oameni,—prinţul George al Greciei ve­
nea în urma lui la vre-o 30 de paşi, 
apoi suita rusească şi principii japonezî. 
Ajunseseră într'o ulicioară foarte strimtă 
Tsuda Sanzo, asasinul, aparţ inea po­
liţiei, dar era afiliat la Soshi, adică la 
nemulţumiţii a căror speranţă este să 
vază desfiinţându se regimul actual şi 
restabilindu-se cel vechiu, desfiinţat 
prin revoluţi i de la 1808. 
Asasinul a fost condamnatla munca 
silnică pe viaţă, pe când toţi se aştep­
tau să fie condamnat la moarte. In Ja­
ponia însă, pedeapsa cu moarte nu e-
xistă de cât pentru principii domnitori. 
Noua Ţarevnît a Rusie i 
Actuala mireasă a tênëruluï Ţar Ni­
colae e în vîrstă de 20 de anî. Dênsa, 
trecênd la religia ortodoxă, a primit 
numele de Maria Alexandrowna. E cea 
din u rmă fiică a marelui duce Ludo­
vic, de Hessa. Muma sa, princesă Alice 
(acesta a fost şi numele Ţarevnei) era 
fiica reginei Victoriei a Angliei şi a 
muri t acum 17 ani. 
Tênëra Ţarevnă este o femee de o 
s ta tură înaltă şi sveltă. 
Ca princesă a fost copilul cel * maî 
desmerdat al familiei domnitoare de 
Hessa şi mai ales fratele eî, principele 
moştenitor, care e numai cu patru ani 
mai în vîrstă de cât ea, o iubeşte foarte 
mult şi o înconjură cu toate atenţiu­
nile. A avut de guvernantă o damă 
engleză cu numele Jakson care, cu cul­
tura ei înaltă europeană şi cu ajutorul 
din satul Otsu. De odată principele sim-
ţindu-se lovit la cap, sare din trăsură 
şi aleargă spre mulţimea care se gră­
mădise înainte-î ; atuncî asasinul îşî a-
pucă sabia cu amêndouë mâinile şi se 
repezi să'î tae capul. 
Din fericire, în acelaş moment, asa­
sinul primi în cap o zdravănă lovitură 
de la prinţul George. Acesta îl împe-
dică de a săverşi odioasa'i crimă. I-
mediat agenţii poliţieneşti năvăliră a-
supra asasinului, îî luară a rma şi'l cul­
cară la pămînt lovindu'l cu propria lui 
sabie. 
Principele, care dăduse lumea la o 
par te ca să scape, vëzu mulţimea fu­
gind d'inaintea luî. Poporul temêndu-se 
de un mare eveniment, se eclipsase. 
Trebue să fi fost în mulţime complici 
în curent cu ceea ce avea să se pe­
treacă. Ţareviciul tuturor Rusiilor 
rëmase, decî, singur câte-va secunde. 
In fine, coată siv'ia, principii şi miniş­
trii îl înconjurară şi fu t ransportat la 
Kioto. 
După cei ear v cunosc loviturile ja­
poneze, a doua mişcare a asasinului e-
ra din cele niai serioase şi, fără lovi­
tura de baston care Га zăpăcit, Ţare­
viciul a r fi fost mort. 
Emoţiunea în Japonia a fost consi­
derabilă. 
profesorilor de la universitatea din 
Darmstadt a făcut progrese admirabile 
cu tênëra principesă. 
Ţarevna e o desemnătoare escelentă 
şi cântă la pian ca cea maî bună ar­
tistă. Afară de limba germană, ea cu­
noaşte perfect limba franceză, engleză 
franceză şi rusească. 
După moartea tatăluî ei, ea a rëmas 
sub îngrijir a fratelui sëu Ernest Lu­
dovic, locuind în palatul pompos din 
Darmstadt, pe care l'aü edificat tatăl 
sëu şi regina Angliei. 
Viaţa familiară veselă, ce domneşte 
în palatul din Darmstadt, a priit mult 
înclinărilor principesei, din care cauză 
ea a şi şovăit mult de a primi mâna 
marelui duce Nicolae, actualul Ţar. 
Principesa şovăia maî ales din doue 
motive : întăi pentru că trebue să'şî 
schimbe religia şi al doilea din cauză 
că prevedea marea greutate a datoriilor 
sale viitoare. 
Ţarevna e de o natură foarte fri­
coasă, dar în sfîrşit a învins amorul pa­
sionat ce nutreşte faţă de Nicolae II . 
Ea are treî surori. Una e principesa 
Victoria, mări tată după princepele Lu­
dovic de Battenberg ; a doua princi­
pesa Elisabeta, soţia marelui duce Ser-
giu, şi a treia principesa Irina, soţia 
princepelui prusian Henric, fratele îm­
përatuluï german. Ea n 'are de cât 
un frate, principele moştenitor de 
Hessa, care a luat în căsătorie pe fii­
ca a treia a ducelui de Saxa Coburg 
şi Gotha. 
Portretele Ţarului Nicolae II şi a 
tinerei Ţarevne a ti fost executate în 
atelierul zinco-grafic al ziaruluî nostru. 
C R O N I C A 
ARABABURA 
Ce de tura-vura 
Ce d'arababura, 
Fuse cu mutatul 
O ştie tot satul!... 
Dar ce ştie satul, 
Nu ştie bărbatul !... 
Căci o nevestică 
Tare frumuşică... 
Când fu cu mutatul, 
Şi pe când bărbatul 
Era dus la treabă 
Ca un om de treabă... , 
Ea'i luă din casă 
Oglindă şi masă, 
Haine, palton, ghete, 
Covor de perete... 
î î luă şi rufe 
Şi de noapte scufe, 
Halatul cel mare, 
Baia de picioare... 
Ii luă biuroul 
Ceasul cela noul 
Ii luă dulceaţa 
Nu lăsă nici aţa... 
Şi 'ncărcând în care 
Şi mic ca şi mare, 
Lăsă casa goală, 
Curat ca o oală... 
Şi pornind la cale, 
Se mută spre vale... 
Unde Dracul ştie ! 
De ea să se ţie !... 
Când veni bărbatul 
Şi vëzu mutatul 
Ce i se făcuse 
Pe când lipsă fuse... 
începu să zbiere 
De mare durere 
C a sburat cu aţa 
Puiul cu dulceaţa !... 
Ba era să crape, 
De nu da să scape ! 
Vreţi să ştiţi cam cine ? 




D. Buls ales de curênd deputat în 
ultimele alegeri belgiene, e pr imar al 
Bruxeluluî deja de la 1 Ianuarie 1892. 
D-sa e în vîrstă de 45 ani şi unul 
dintre ceî maî energici iniţiatori aï în-
fiinţăreî de scolî în toate comunele şi 
în cele maî depărtate mahalale ale 
Bruxeluluî. E un liberal înfocat. Om 
drept şi bun, dênsul e foarte iubit de 
cetăţeni. D. Buls a publicat câte-va 
broşuri interesante ca : Instrucţia în 
Belgia, Statistica învëtamêntuluï primar, 
etc. 
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Cronica teatrală 
T e a t r u l Naţ iona l 
Deşi în fie care seară a sëptëmâneï 
trecute au avut loc spectacole la acest 
teatru, totuşi direcţia nu ne-a dat o-
cazia sä asistăm la nicî o piesă nouă. 
Ast-fel Marţî s'a jucat comedia «Bur­
ghezul gentilom», iar Joî comedia «Se 
zice ! ?» Mercurî şi Vinerî trupa de 
operetă română a dat din nou «De 
aşî fi rege». Despre aceste treî piese 
am vorbit în cronicele trecute. 
P a l a t u l A t h e n e u l u î 
Mercurî seara a avut loc o mare re­
prezentaţie teatrală, vocală şi instru­
mentală, dată pentru acoperirea defi­
citului serbărilor din Cişmegiu de la 
4, 5 şi 6 Iunie a. c. spre a se ridica 
bustul luî Anton Pann. 
Lume foarte puţină a asistat la a-
ceastă reprezentaţie. 
Programul spectacolului a fost cât 
se poate de variat. Ast-fel tenorul Gri-
goriu a cântat foarte bine o romanţă 
din-opera «Ebrea» şi maî multe câtece 
populare. 
Pianistul Robert Fuchs a executat o 
romanţă de Schumann şi un «Scherzo» 
compoziţie a sa proprie. El ne-a dat 
dovada că e un bun pianist şi acom­
paniator, care are multă practică. 
Aria «Ofelieî» din Hamlet, o romanţă 
din «Päsäraru» de Ziler şi o arie din 
«Cavaleria Rusticana» au fost cântate 
de d-ra Kaiser. Nu ne măî arătăm pă­
rerea noastră asupra chipului cum a 
cântat d-ra Kaiser, căcî toată lumea 
ştie că d-sa încă de mult şi-a perdut 
vocea. 
Cu o adeverată măestrie a executat 
d. Bursuc pe violoncel o serenadă de 
Sit, dansuri ţerăneştî şi «Moskowsky». 
Acest artist, care este un distins absol­
vent al conservatorului nostru, pro­
mite a deveni un deseverşit violon­
celist, dacă va merge cât-va timp în 
streinătate să se perfecţioneze. 
Harpista Elodia Caselli fiind bolnavă 
n 'a putut participa, dar în schimb d. 
Gruber cu ţ i tera sa a fermecat publi­
cul timp mal bine de o jumëtate de 
oră, cântând maî multe romanţe şi cân­
tece naţionale. 
S'aü jucat cu această ocazie maî 
multe fragmente din piese şi d. N. Ha-
giescu, I. J ianu şi Cesar lonescu aü 
recitat maî multe bucăţi de ale lui 
Speranţă şi Ţine culegând aplauzele 
asistenţilor. 
La sfîrşitul reprezentaţiei a fost ară­
tat publicului bustul luî Anton Pann. 
STAL 169. 
CARTEA VIETEI 
Patriotizmul e un amor care urăşte. 
Grijile cele mici sunt cele marï pen­
tru femei. 
Ingrati tudinea a fost în tot-d'a-una 
dreapta rësplata a trădărilor. 
Elocinţa politică are varietăţile sale: 
şarlatanî cari amuză, declamatori carî 
plictisesc, oratori cari fermeca şi tri­
buni carî sperie. 
* 
Femeile ştiu în tot-d'a-una totul fără 
să li se spuie ceva. 
* 
Cedezî adesea la iucrurï marï ca să 
fii er tat că te-aî împotrivit la cele mici. 
LUCRURI DIN TOATĂ LUMEA 
O femee căpitan de vapor. — Con­
tele ungur Rudolf Festetics, din Folna, 
născut în 1865, s'a căsătorit în 1892, 
la Washington, cu d-şoara Hagin, fiica 
unui archimilionar american. 
Tineriî soţi puseră să li se constru­
iască un vapor, pe care '1 botezară 
«Tolna» şi cu care aveau de gând să 
întreprindă o mare căletorie prin ocea­
nul Pacific. 
Contele Festetics fiind strein, nu pu­
tea sä obţină autorizaţia de a comanda 
un vas construit în Statele Unite, dar 
t înëra contesă trecu examenul cu suc­
ces şi obţinu diploma. 
Apoi cel douî soţi plecară în căleto-
ria proectatä de ei sub comanda con­
telui, dar îndată ce acesta se obosea, a-
tuncî contesa lua comanda vasului. 
Ziarele americane anunţau mai zi­
lele trecute că contele Rudolf a murit 
în urma unor crude suferinţe cauzate 
de friguri, într 'uhul din archipelagurile 
oceanului Pacific şi contesa a îmbălsă­
mat cadavrul soţului ei, cu care se va 
întoarce la Washington, spre a proceda 
la îngroparea lui în cavoul familiei. 
STIRt PRIN POSTĂ 
Franţa. — Miercuri noapte în tren, a-
proape de Nantes, un individ care a 
rëmas necunoscut, a rănit cu un briciü 
pe colonelul Fim mer, de la statul ma­
jor al corpului XL El s'a încercat să 
fure de la colonel nişte documente, dar 
n'a avut vreme şi a dispărut. 
* * 
Italia.— Cu toată apărarea strălucită 
făcută de deputatul Ferrar i , la Reggio 
Emilia, înaintea curţii cu juraţ i , aceasta 
a osândit pe Prampolini şi pe cei-l'alţî 
ziarişti la treî lunî închisoare, socotin-
du-se ast-fel socialiştii ca turburători 
ai ordinei sociale. 
Germania.—Din garnizoanele de la 
Strassburg şi Metz aü dezertat în ul­
timele 10 zile 9 soldaţi de rend şi 2 
sergenţi. Ei aü trecut în Franţa . Aci 
s'aü înscris în legiunea streină şi aü 
plecat în Algeria. Un ziar din Strass­
burg spune, că fuga soldaţilor se dato­
rează regimului prea aspru la care 
sunt supuşî. 
gcAustro-Ungaria.— Se scrie din Bu­
dapesta : 
In câte-va comune din comitatul Ma­
ramureşului a isbucnit din noü holera. 
Poporul superstiţios se opune la nao­
surile sanitare luate şi acuză pe doc­
tori că otrăvesc poporul ca să împe-
dece înmulţirea oamenilor. In Hust s'a 
întâmplat o încăierare sângeroasă între 
geandarmî şi mulţimea fanatică ; locui­
torii se opuneau la înmormêntarea li­
nul mort de holeră. Geandarmii aü tre­
buit să dea focuri de puşcă. 4 ţerani 
au fost omorîţî. In comunele acelea au 
fost aduse trupe de soldaţi pentru men­
ţ inerea ordinei. 
* * 
Anglia.—O nouăvmare agitaţie pre­
gătesc membrii mai" înaintaţi din par­
tida liberală pentru reînceperea cam­
paniei home-rule. De astă dată se vor 
face comitete prin toate satele şi se 
vor aduna bani pentru scopul urmări t . 
Rusia.—-Se anunţă din Moscova, că 
doctorul Sacharjin a declarat că renunţă 
la catedra sa de la universitatea din 
Moscova. Celebrul doctor a declarat că 
se va stabili la Varşovia. El e foarte 
supërat că poporul din Moscova i-a dă 
rîmat o par te din casă şi l'a învinovăţit 
că a otrăvit pe Alexandru III . Sachar­
jin are mulţi duşmani printre doctorii 
din Moscova. 
Turc ia . — La Yusgat s'au întâmplat 
din noü încăierări între musulmani şi 
armeni. 2 turci aü fost omorîţî de ar­
meni. Poliţia turcească a făcut nume­
roase arestări. 
întâmplări din Capitală 
Un nou• Dioghene 
Se vede cä Hermán 'Ister, din s t rada Liber­
tăţi i , avea de g â n d síi adopte chipul de via ţă 
al bë t rânulu ï Dioghene , care dormia î n t r ' u n 
butoiu . 
Ast-fel se explică de ce a furat un butoiu 
mare , gol, de la Christea Popa, cârciumi» - din 
str. Brâncoveanu, căcî Ister n ' avea vin ca ' să 
puie în butoiu, nicî vre-o altă în t rebuin ţare fo­
lositoare luî . 
Furt 
Pavl i Savu, din str . Fo isoruNo. 12, a furat . . . 
Dar sunt mul ţ î care fură, mal ales câte o gâscă, 
cum a făcut d-sa. Greşala I-a fost însă mare 
pen t ru că a găbji t pasărea din cur tea preotu­
lu i Ion D r ă g a n , din cur tea bisericel Xegustor l . 
Să furi, chiar n u m a î un curcan, de la o faţă 
bisericească, e v ina mare . 
Savu a fost dus la secţia 50. 
Copil rătăcit 
Un copil ca de 4 an i , găsi t rătăci t pe s t rade 
se află la secţia 21. 
МІЛ RUSIA 
(Corespondenţă particulară a 'Universului») 
Pe te r sbu rg , 26 Octombre. 
Pregătiri pentru înmormêntarea Ţa­
rului Alexandru la Petersburg, la 
biserica St. Petru şi Pavel 
li catedrala Sf. Petru şi Pavel din 
Petersburg, unde se află mormântul fa­
miliei imperiale, s'au făcut deja pregă­
tirile pentru înmormêntare. 
In mijlocul bisericeï, s'a ridicat un 
catafalc măreţ, deasupra căruia e aşe­
zată coroana imperială de aur. 
In biserică, pe lespezî, sunt peste tot 
covoare negre ; uşile şi ferestrele sunt 
cernite. 
Mormintele ţarilor, care mărginesc 
biserisa, au împreună forma uneî pot­
coave. 
Mormêntul luî Alexandru III e pre­
gătit între acela al mamei sale şi al 
luî Alexandru II. 
Catafalcul, unde vor fi expuse remă-
şiţele, în mijlocul bisericel, are forma 
uneî estrade marï, pe care se ajunge 
urcând maî multe trepte. Va fi acope­
rit cu catifea roşie. 
Coşciugul va fi acoperit cu postav 
cusut cu aur, cu armele imperiale, cum 
şi CU mantaua imperială. El va fi aşe­
zat pe catafalc. Jn toate părţile vor 
arde făclii.' Tabernacole, cu însemnă­
rile suveranităţii şi decoraţiile defunct 
tului ţar vor fi aşezate în jurul coşciu­
gului. 
Biserica nu va fi decorată cu florî, 
ci se vor aşeza numaî cununele tri­
mise. 
De asupra coşciugului, va fi un fel de 
baldachin, uniforma pălăriei celebru­
lui ţar Vladimir, pălărie care se află 
în muzeul de la Moscova. 
De baldachin vor fi atîrnate draperii 
imense căptuşite cu porfir, cu căpiţele 
de jos legate de patru coroane şi în-
vëluind o ţesătură de argint cu mono­
gramul imperial de aur. 
S'a instalat lumină electrică în ju­
rul bisericeï. 
Amënunte interesante asupra morţii 
Ţarului 
Din Ialta se scrie următoarele : 
Aicî se vorbeşte şi acum despre ul­
timele zile ale lui Alexandru I I I şi 
despre moartea acestuia. 
In cercurile bine informate se asigu­
ră că boala Ţarului data deja de 3 ani 
de zile şi că el a murit în urma unei 
sincope. In urma autopsiei s'a aflat că 
diagnoza doctorilor Leyden şi Sachar­
jin a fost foarte bine făcută. 
Cu câte-va zile înainte de moartea 
sa, Alexandru III a avut o lungă con 
vorbire cu fiul şi urmaşul sëu. El a 
discutat cu densul despre toate even­
tualităţile politice, ce vor urma după 
moartea sa şi i-a dat o mulţime de sfa­
turi. 
Afară de aceea Alexandru III a dic­
tat moştenitorului tronului depeşile, pe 
cari acest din urmă avea să le trimită 
suveranilor diferitelor state, după sui­
rea sa pe tron. 
Depeşile încep cu următoarele cuvinte: 
«Tatăl meu numai e între cel vii!». 
In aceste depeşi suveranii sunt înşti­
inţaţi сгі Nicolae II nu va schimba câ­
tuşi de puţin politica externă inaugura­
tă de tatăl sëu. 
Тгігиі Nicolae II a trimis depeşile în­
tocmai cum i le dictase tatăl sëu. 
Până azi noul Ţar a primit numai 
din Franţa 2700 de depeşi de condoleanţă. 
l i u i i i i u s k y . 
U N P R O V E R B 
Cine strânge nu mănâncă. 
(Românesc). 
P E N T R U S Ă R A C I 
Colivia cu paserele a dat ieri , Sâmbătă Lei 7.90 
Suma din u r m ă « 5.25 
Total 15.15 
Banii se vor împărţ i la săraci cu ocazia vii­
toarelor serbătorl de Crăciun. O comisiune din 
abonaţi i noştri va asista la împăr ţ i re . 
S T 1 R I 
Duminecă. 
Numërul nostru literar va apare în 
loc de Duminecă, Joi, 3 Noembrie, cu 
ocazia nunţeî de argint a regelui şi 
regineî. 
Acest numër va fi în adevër escep-
ţional, avênd pe pag. I o frumoasă ilu­
straţie colorată reprezentând nunta de 
acum 25 de anî a M. Lor, şi pe pag. 
IV şi V doue marï portrete colorate 
foarte bine reuşite, ale Regelui şi Re­
ginei. 
Materia va fi toată cu privire la a-
cest eveniment. 
Cu numërul acesta vom începe a pu­
blica şi un roman de mare senzaţie, 
datorit celebrului scriitor Charles Mé-
rouvel, cu titlul Banditul în haine ne­
gre saü Precupeţul de dragoste. 
Numërul acesta se va vinde tot 15 
bani în toată ţara. 
O 
Curtea cu juraţ i din Bacău a jude­
cat procesul ţerranilor din Leontineştl, 
învinovăţiţi de rescoală. Procurorul ceru 
pedepsirea a 5 din 11 acuzaţi, lăsând 
vina celor-l'alţi la aprecierea juraţilor. 
Dupe pledoariile d-lor Sebastian şi Bar­
bu Stefănescu, curtea a adus un ver­
dict de achitare pentru tot! acuzaţii. 
O 
Ştirile sosite la ministrul agriculture! 
despre starea semănăturilor din ţară a-
rată că în toată Moldova arăturile sunt 
terminate. In muite părţi grâul e resă-
rit bine, dar se simte nevoe de ploae. 
Frigul de zilele trecute nu a făcut nici 
un reü semănăturilor. 
O 
In cel mal apropiat numër al «Moni­
torului oastei» va apare o critică făcută 
de M. S. Regele asupra manevrelor 
din toamna aceasta. 
Ministrul de rësboï va lua dispoziţi-
uni ca această critică să fie adusă la 
cunoştinţa armatei întregi. 
O 
In tribunalul Ilfov, producându se o 
vacanţă de membru de şedinţă, prin 
demisiunea d-iul Vericeanu, se zice că 
d. Crăsnaru, va fi numit în locul va­
cant, iar d. M. Christea, actual su 
pleant la Brăila, va fi avansat procu­
ror la Bucureşti în locul d-luî Crăsnaru. 
O 
îndată după deschiderea corpurilor 
legiuitoare, d. ministru de rëzboitt va 
depune pe biroul Camerei un proect de 
lege pentru înaintarea în armată şi un 
alt proect privitor la modificarea legei 
de organizare a marelui Stat Major, 
O 
Din cauza doliului luat de Curtoa 
Regală pentru moartea împëratufuï Ru­
siei, primirea în capitală a MM. LL. 
Regelui şi Regineî se va face fără nici 
o paradă militară. 
O 
Cu ocazia jubileului nunţeî de ar­
gint, damele române din capitală vor pre 
zenta un frumos dar Suveranei noastre. 
El constă într 'un frumos pupitru lu­
crat numai în aur, fildelş şi^argint. 
Toate d nele cari aü subscris pentru 
facerea acestui dar sc vor întruni mâine 
la d-na Eufrosina Lascar Catargiü unde 
se alege şi comitetul care să prezinte 
M. S. Regineî acest dar. 
O 
S'a vorbit despre demisionarea unui 
oficer din armata, din cauza datoriilor 
pe care nu le putea plăti. Iată amë­
nunte pe care le dă un oficios : 
Ofiţerul în chesiune este căpitanul 
Verzea, din artilerie. E un teuer de 29 
de ani, care a absolvit şcoala In Iulie 
1886 şi şcoala specială de artilerie şi 
geniu în 1888. Printre camarazii sol se 
bucură de cea mal mare stimă şi sim­
patie, fiind privit ca model de cinste, 
corectitudine şi capacitate. 
Contractând câte-va datorii mari pe 
la cămătari şi-a presentat demisia din 
armată'. Din nenorocire pentru dînsul 
această demisie n 'a putut fi primită d e 
oare ce, ca absolvent al şcolilor militare 
d. Verzea e dator să servească în ar­
mată până la versta de 30 de anî, vîrs-
tă pe care n 'aa t ins 'o încă. 
Expirând concediul de 5 zile acordat 
căpitanului Verzea şi d-sa neprezentân-
du-se la postul său, ministrul de îëz-
boï l'a considerat ca dezertor şi l'a tri­
mes înaintea justiţiei militare. 
O 
La ministerul de interne s a întocmit 
un proiect de lege pentru reorganiza­
rea imprimeriei statuluî. Proiectul a-
cesta, care va fi depus chiar îu Noem­
brie pe biuroul Camerei, prevede între 
altele următoarele ; 
Crearea unei şcoli de lucratori tipo- ' 
grafi. 
înfiinţarea unui fond şi întocmirea 
unui regulament de pensiuni psntru lu­
crători tipografi permanenţi ai impri­
meriei. 
Asimilarea drepturilor funcţionarilor 
administrativi al imprimeriei cu drep­
turile celor l'alţt funcţionari al Statului. 
Mărirea localului imprimeriei, deve­
nit absolut insuficient, cu deosebire în­
fiinţarea unor magazii mal marï pen 
tru păstrarea hârtiei şi a altor mate­
riale. 
O 
D. General I. Lahovary, şeful mare­
lui Stat Major, a inspectat în ziua de 
26 Octombre şcoala de subofiţeri de la 
Bistriţa). 
D. general Lahovary a dormit în no­
aptea de 26—27 la şcoală, iar a doua 
zi s'a întors în Bucureştî. 
Lunî d-sa se va d i ce să inspecteze 
şcoala fiilor de militari din Craiova, de 
unde se va întoarce în capitală Marţî dimineaţa. O 
Universul Li terar No. 44. — 7 — Lunî, 31 Octombre (12 Noembre). 
Consiliul de miniştri în şedinţa din 
urmă s'a ocupat cu proectul de 
lege asupra minelor, proiect care va 
mai ocupa două şedinţe. 
Intrerupêndu se discuţia asupra aces 
tui. proect din cauza absenţeî d-luî La-
hovary, consiliul de miniştrii după un 
schimb de vederi în privinţa mesagiu-
luï s 'a ocupat cu afacerea consiliului 
comunal din Brăila şi a hotărât să re­
voce pe primar şi eventual să disolve 
consiliul comunal din acest oraş. 
O 
Aflăm că societatea «Furnica» va ofe­
ri M. S- Regelui şi Reginei, cu ocazia 
serbărei nunţei de argint a M. Lor un 
scaun dublu, sculptat şi lucrat, în mod 
artistic, aci în ţară. Acest obiect va fi 
expus vederéi publicului luni la expo­
ziţia din Cişmigitt, iar marţi în Bazarul 
societăţei «Furnica», în calea Victoriei. 
Moartea Ţarului 
— Prin fir telegrafic — 
Viena , 28. Octombre. 
Regimentul de infanterie No. 61, al 
cărui şef era rëposatul împërat Ale­
xandru i i i , va trimite o deputaţiune la 
înmormântare . Deja a trimis o coroană 
foarte frumoasă. 
Cet inge, 28 Octombre. 
Prinţul Nicolae, care va asista în per­
soană la înmormê tarea lui Alexandru 
III , a plecat la St. Petersburg, însoţit 
de d. Agiropulo, ministrul Rusiei. 
St. Pe t e r sbu rg , 28 Octombre. 
Şahul Persiei a trimis pentru defunc­
tul Ţar, o coroană mare de argint îm­
podobită cu flori de porţelan. 
In» ziua înmormentărei se va face po­
mană la 25.000 sëracï. 
Un parastas solemn a fost oficiat în 
biserica sft. Isaac. Corpul diplomatic şi 
demnitari , statului au asistat. 
Viena, 28 Octombre. 
Burgmestrul din Viena a exprimat 
prinţului Lobanoff, în numele oraşului 
Viena, condoleanţe cu ocaziunea morţii 
lui Alexandru I II . 
St. Pe t e r sbu rg , 28 Octombre. 
«Monitorul» publică o telegramă din 
Belbek, în apropiere de Sevastopol, cu 
data de ieri 4 după amiazi, în care e 
zis că încrucişătorul «Pamiat Marc-
лѵоіа» a sosit împreună cu corpul Ţa­
rului Alexandru şi s'a oprit la cheiul 
căii ferate. In acelaş timp a sosit Ţa­
rul, Ţarina, marele duce moştenitor, 
cel-l'alţl mari duci şi marile ducese. 
După scurte rugăciuni, corpul lui A-
lexandru a fost depus în vagon şi a 
plecat la Moscova. Un al doilea t ren 
a urmat în care se aflau Ţarul, Ţarevna 
şi "cei-l'alţi prinţî. 
Constant inopo ' , 28 Octombre. 
Un serviciu funebru s'a oficiat din 
iniţiativa ambasadii ruseşti în biserica 
rusească St. Nicolae, corpul diplomatic, 
reprezintanţit Sultanului şi ai guvernu­
lui aü asistat în mare ţinută, precum 
şi un n umeros public. Lumea era foarte 
îngrămădită împrejurul bisericii. Cere­
monia a fost foarte at ingătoare şi foarte 
solemnă. 
ШП S F A T 
Biftec de ficat : Prăjiţi câte-va felii 
de ficat de viţel în unt ; săraţi, pipa­
răţi şi puneţi pe grătar . Se serveşte 
pe o farfurie caldă cu .un t amestecat 
cu pătrunjel, sare şi piper. Puţină zeamă 
de lămâie saü câte-va picături de oţet 
se p u n de-asupra. 
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Roman de Emile Richebonrg 
PARTEA A PATRA 
XII I 
<> spovedanie 
— Mama mea care a murit la Paris 
.şi care a înveţat pe Emiliana meşteşu­
gul de lucrătoare de dantele, se numia 
Margareta Lormont. 
«Tînëra dantelieră din strada Godet 
dc Mauroi, care a re ochi albaştri şi për 
blond aşa cum spunea d. marchiz de 
Mimosa, se numeşte Emiliana Lormont. 
— Dar, zise Leonia, să fie asta o 
dovadă îndestulătoare V 
— Mamă, rëspunse Georgeta repede, 
Emiliana mi-a povestit copilăria sa şi 
pentru mine nu mai rëmâne nici o în­
doială că fata asta Emiliana Lormont. 
NOTA SATIRICĂ 
BANCHERUL FUDUL 
...D-ta nu vrei să më iei de ginere 
fiind-că n 'am nici o datorie !... Ce în­
semnează asta ? 
— De ! Dacă n ' am să plătesc nici 
o datorie pent ru . d-ta atuncî ce respect 
o să mai ai faţă de mine ! 
Creditorul.—Ar fi timp să te gândeşti 
la datoriile d-tale. 
Datornicul.—La ce folos ? sunt sigur 
că nu le uiţi d-ta. 
RézMul dintre China si Japonia 
— ЭРгіп -&r telegrafic — 
Londra , 28 Octombre. 
«Agenţia Reuter» află din Şanghai 
că după ultimele ştiri din Manciurea, 
trupele chinezeşti s'au retras în munţi 
unde sufere de frig şi de foame. 
Armata japoneză se află la mijlocul 
drumului între Mijore şi Mukden, la 
Tung Whang-Hang. Ea este urmări tă 
de chinezi-
Port Arthur este apărat de 15000 
chinezi, cea mai mare parte recruţi . 
La Şanghai se crede că Port Artur nu 
va putea résista multă vreme. 
Londra 28 Octombrie 
Se telegrafiază din Paris «Agenţiei 
Reuter» că d. Hanotaux a declarat mi­
nistrului Chinei că nu poate să-i dea 
un rëspuns hotărîtor în privinţa inter­
venţiei puterilor ; însă îl poate încre­
dinţa de toată ;buna-voinţa Franţiei , 
care se va înţelege cu cele-l'alte puteri . 
Se crede că un schimb de vederi se 
petrec acum între puterile interesante 
relativ la măsurile de luat pentru a 
aduce pacea între China şi Japonia. 
Ciocnire cLe -vapoare 
Hambi i rg 28 Octombrie 
In portul de aici s'a ciocnit vaporul 
german «Vilhelm I» cu vaporul sve-
dian «Nord» în timpul unei cete dese. 
Amêndouë vapoarele au suferit strică­
ciuni mari. Nici unul însă nu s'a cu­
fundat. 2 pasageri de pe bordul vapo­
rului «Nord» aü căzut în apă şi s'aü 
înecat. 
ІЭегаіагеа -u.n-u.i tren—13 răniţi 
Paris , 28 Octombre. 
Un tren de persoane a deraiat lângă 
e Tereza-Ines de Mimosa. 
Leonia se ridică ; era în prada unei 
mari turburări . 
— Mamă, urmă Georgeta, avem a-
cum o mare datorie de împlinit... 
— Ce vrei să zici ? 
-— Am pricinuit o mare durere mar­
chizului de Mimosa; hai să'i dăm a-
cum o mare bucurie... 
— Ah, ai dreptate. 
în t r 'un moment Leonia îşi puse pă­
lăria şi mantila şi zise Georgetei : 
— Hai să mergem, repede, repede ! 
Se urcară într 'o birje care- tocmai 
t recea pe-acolo şi în mai puţin de 10 
minute fură în strada Godet de Mauroy. 
D-na Martinet le primi la uşă şi le 
spuse că Emiliana nu era acasă, că 
plecase grabnic cu d-na Villarceau care 
venise de o luase. 
D-na Martinet nu ştia alt-ceva noü 
de cât că d. Lucian Delteil se'ntorsese 
la Paris. 
— Insă de sigur, zise dênsa vizita­
toarelor, se petrece ceva deosebit. Nici 
odată n 'am vëzut pe d-na Villarceau 
ca azi, părea că stă pe ghimpi. Puţin 
a lipsit să nu ia pe d-şoara aşa cum 
gara Alençon. Câte-va vagoane s'au 
sfărîmat. Mecanicul şi 12 pasageri au 
fost răniţi. Dintre aceştia 6 aü fost 
transportaţi într'o stare gravă la spital. 
Ю. Crispi sănetos 
Roma, 28 Octombre. 
Cu toate că a fost reţ inut acasă din 
cauza unei mici rëcelï, d. Crispi s'a o-
cupat eri şi azi cu afacerile statului şi 
a primit mal multe persoane. 
Acum, pe deplin restabilit, d. Crispi 
se va duce mâine la minister. 
Ina-o.g--a.rare 
Copenhaga, 28 Octombrie. 
Portul franc «Copenhaga» a fost ina­
ugurat azi dimineaţă. Inaugurarea n ' a 
fost solemnă, din cauza morţei Ţarului. 
Ineriicişâtor lansat 
St. Pe te r sburg , 28 Octombre. 
Cuirasatul «Petru Pacolowski» a fost 
lansat azi dimineaţă în présenta geran­
ţilor ministerului marinei . 
3vEfirele <ä/u.ce G-eorg-e s'a 
CL-U.S in Caucazia 
Pe te r sbu rg , 28 Octombre. 
«Monitorul» anunţă că după sfatul 
doctorilor, marele duce moştenitor s'a 
dus în Caucazia ca să continue cura de 
aer. 
S P E C T A C O L E 
TEATRUL NAŢIONAL. — Asta-seară se va 
j u c a pen t ru pr ima oară «Sfîrşitul Sodomeï», 
d r a m ă în 5 acte de Sude rmann . î n c e p u t u l la 
8 ore seara precis. 
J O C U R I 
ŞARADA 
de d-nu Tănase I. Predescu (loco.) 
Şarada mea, 
Zeü, vel vedea 
Că e urîtă boală, 
Intêia ia 
Şi vei vedea 
Un rîu ce 'nveţl la şcoală 
A doua e 
Căldură, bre ! 
Lecuitoare 'n boală. 
Orî-ce persoană ce ne va trimite deslegarea e-
xactă a acestei şarade, cel mult până la 31 Octom­
bre curent, va participa la tragerea la sorţ a unul 
frumos roman 
Constatând cd multe persoane ne trimit des-
legărî la ghicitorile noastre fără să citească 
maca* ziarul, ci numai din simple auzite, ar% 
hotărît d'aci înainte a nu maî publica numele 
de cât al acelor deslegătorî carî ne vor trimete 
dimpreună cu deslegarea, cuponul tăiat din 
coloana a 4-a. 
Deslegarea şaradei din «Universul Li­
terar» No. 42 este : 
Telegramă. 
Alt deslegat : 
Bucureş t i : d-şoarele Ghisela S. Cohen, E-
liza Enăcescu, Ti ţa Constantinescua, Aneta B. 
Dragomirescu , Maria Michel, Valeria I . I l iant , 
Ane ta Poenaru , L e n u ţ a Davidescu, Maria Ti-
ţulescu, Elena Bindu, Elena A. Lazarescu , 
Maria Ionescu. Elena G. Ionescu, Elena Bo-
j inca , P e t r u ţ a Alexandrescu , Joseflna Eretescu ; 
d-nele, Maria N. Salovieff, Aue ta Al. Georges-
cti, Sita Apostolin ; d-nií I. S. Samson, 'M. Con-
stant inescu, T icu Constantinescu, Petrovicï Con­
s tant in , S. Gălă tuşe , Nanov, Emil Searlătescu, 
Emanoi l Petrescu, N. I. Mandea, George I . 
Antonescu, A lexandru Cincinatus, Demetr ie 
Raicopol, H. G u t m a n n , Gheorghe Stanciulescu, 
Nae Anghelescu , Mişu A. Ionescu, Iu l ius Dra-
ga t in , Vasile V. Roşculescu, Carl Hirsch, Ghi-
ţă Constantinescu, Isac Goldemberg, Tănase 
I. Predescu, Vasi lel . Predescu, P e t r u V. Fu r ­
nică, Dionisie Sperea, Leon A Ionescu, 
Nicolae Denciu , Ilie I . Sinaer , Spir idon 
era, desbräcatä. 
Leonia şi Georgeta se retraseră. Şi 
în stradă se opriră şi se consultară. "fi­
ra prea târziu să se ducă la marchiz, 
îşi ziseră să amâne pe a doua zi ceea 
ce voiau să facă şi se întoarseră acasă. 
XIV 
Mari emoţiunî, mare bucurie. 
Doctorul Delteil se întorsese acasă la 
el la patru ore fără câte-va minute, a-
dică cu puţin înainte de sosirea fiului 
sëu.D-na Villarceau şiValentina aşteptau 
în salon, uitându-se mereu la pendul. 
Doctorul le zise cum intră pe uşă : 
— Am fost la spitalul Beaujon şi am 
vëzut acolo rănit de moarte pe bandi­
tul care s'a încercat astă noapte să u-
cidă pe ginerele generalului de Vau-
clair. 
D-na Villarceau şi fiică-sa scăpară 
câte o exclamare de groază. 
— Şi vreţi să vë spun cine e acest 
ticălos V zise iar doctorul, căci '1 cu­
noaşteţi, l 'aţi vëzut aci... 
— - Aci ! esclamară femeile. 
M. Gociu, Const. Hagi- l l ie , C. I. Mandea. 
Brăi la : d-rele. E lena Mircescu, Elena D . Ră­
dulescu, Elena I . Paraschivescu : d-na Cortesa 
R. Constantinescu ; d-niî Tomiţa I . Teodorea-
nu , A. G. Bleier, J e a n T. Piroşca, I ancu N . 
Haimovicï , S. I. Lazăr , George S. El iade, X e -
nofon Stavropolu, Costi Atanas iu . 
Bacău : d-na Maria Fel ia ; d-niî Emil Nas-
tasiu, C. Mălinescu, Const. Alexandrescu . 
Botoşani : d-nu Avram B. Lazarovicî . 
Basarabi i , (corn.) : d-na Eufrosina Claiş. 
Bêrlad : d-nu S. Ghinsberg . 
Buzeü : d-şoara Ortansa Nis ipeanu ; d-na E-
lena N. MartinovicI ; d-niî Costică A. Mirones-
cu, Gr igore Gheorghiu , George A. Fronesca . 
C.-Lung : d-şoara Constanţa F lor ian ; d-niî 
Al . Th . Dimache, Ion Dumi t rescu . 
Craiova : d-ra Vida Li lu ; d-na Tereza C. 
Orëscu, Elena C. Pa l iu ; d-nu Iu l ius M. Mari-
nescu. 
Caracal : D. Const. I. Mergescu, C. Radovicî . 
Călăraşi i : D-niî Simion G. Caracas, Costică 
Pande lescu . 
Constanţa : D-niî Isidor Berkovitz , Mihalache 
Ionescu, Arşag. A. Tomasian . 
D r ă g ă ş a n î : D. Gr. Iorgulescu. 
Focşani : D-ra El isabetha Antonescu, D-nu 
C. Constantinescu, Stefan N . Muşetescu. 
Galaţ i : D-ra Parasch iv i ţa Damian , D-niî 
Constantin 1. Penc iu , H. Rappaport , T h o m a 
Sredu, P . Damian , L a m b r u I . Mihăilescu. 
Greceşti (com.) : D . Ioan I. Ionescu. 
Făl t iceni : D-na Parasch iv i ţ a M a l i e r . 
Humulesc ï (com.) D. Ioan M. Sendescu. 
Hussï : D-ra Maria P a n o v . 
G iu rg iu : D-ra Antone t ta Roşescu. 
Jassy : D-rele Ecater ina T a n t h a , Aglaea Stîn-
gac iu . 
P a n c i u (com.) D. C. A. Ursache . 
Ploeşti : D-rele Valer ia Vasilescu, Sevasta 
Michăilescu, Ane ta D, Bejan, Eca te r ina Lă -
zărescu, D-na Natál ia Mihăescu. 
Pi teş t i : D-rele Dora de Pra to , Sylvia C. I . 
Tomescu. 
Gara P u t n a Seacă : D-niï Temistocle G. Val-
samache . G. Bănulescu . 
P i u a Pe t r i (com.) : D. Costică N . Vasilescu. 
R . -Să ra t : D-ra Elisa Mihăescu. 
Tecuci : D . P e t r u I . Şacali . 
Slat ina : D. T r a i a n A. Voinescu. 
T.-Ocna : D-na Maria N. Tomi ţa . 
T.-Sever in : D-na A n a Nicolau. 
T.-Mägurele : D-rele Constanţa A. Bălănescu, 
Lica A. Stătescu. 
P r emiu l a fost câş t igat pr in t r age re la sorţi 
de D. Costică Pandelescu din Călăraşii . 
IMPORTANT 
In ed i tura Typografleî «Universul» ati apă ru t 
următoare le Calendare pe a n u l 1895 : 
Calendarul american cu foi zil­
nice, cu o frumoasă i lustraţ ie în 6 culori pe 
carton, reprezentând un roşior cu iubi ta luî şi 
un îngeraş care urează zile fericite cititorilor 
«Universului» . B a n î 80 . 
Calendarul ziarului „Uni­
versul4*, u n frumos volum de 110 pagin i , 
format mare , hâr t ie sa t inată , mater ia calenda­
ristică cea maî var ia tă şi or ig inală . 18 i lustra­
ţii reprezentând portretele t u tu ro r oamenilor 
iluştri înceta i ! din viaţă în anu l curen t , a tât 
în ţa ră cât şi îu s t re inäta te . Bani 80. 
Calendarul portativ al «Univer­
sului», un mic şi frumos volum de 80 pagin i , 
cu copertă colorată şi cu foî albe pen t ru notiţe 
zilnice. Materia calendarist ică cea maî var ia tă . 
P re ţu l 10 banî . 
Calendarulfde perete toarte fru­
mos, în 6 culori. 10 Banî . 
Consultaţiimi speciale 
Boale nervöse şi Boale deochi 
Examen atenţii şi îngrijire conştiincioasă 
Doctorul ALEXANDRU ATHANASIU 
de l a F a c u l t a t e a din P a r i s 
Consult, de la 3—6- p . m. Calea Văcăreşti 102. 
189 030-— 
Ш ¥ Ш Ш і ЫПВДВ 
— ISTO. — 
Acest cupon se v a tăia şi se v a trimite îmţw.eună cu 
deslegarea, in caz contrar nu se v a publ i ca v «urnele 
deslegătorului. 
— Da, şi de sigur n 'aţi uitat încă 
numele lui blestemat; se numeşte E-
duard Forestier... 
— Ah, nenorocitul ! esclamă d-na Vil­
larceau, ast-fel trebuia să'şî încheie ca­
riera... 
— Nu v'am spus încă tot... I-am fă­
cut întrebări despre fiica lui. 
— Ce s'a făcut sermana copilă ? 
— Trăeşte şi o să vë miraţi grozav 
când vë voiü spune că fiica lui Fore­
stier şi a Margaretei Lormont nu e al­
ta de cât Georgeta, logodnica lui Paul 
Lebrun... 
— Să fie cu put inţa? esclamă Va­
lentina. 
—• Şi din toate astea, ce ştie Geor­
geta, amicul meu ? întrebă d-na Vil­
larceau. 
— Forestier s'a rugat să'î aduc pe fii­
că-sa şi i-am adus-o.. In momentul acesta 
Georgeta trebue să fi cunoscênd tot 
adevărul... Am lăsat-o cu tatăl sëu, gră-
bindu-më să viu aci spre a fi faţă la 
sosirea lui Lucian. 
(A se citi urmarea în «UNIVERSUL» 
politic ce va apare mâine, Lunî). 
Universul Literar No. 44 
— 8 — Lunt, 81 O t o m b r e (12 Noembre) 1Ş94. 
Castelul Fermecat 
R O M A N D E P I E R R E S A L E S 
PARTEA A TREIA 
I 
Căsătorie din dragoste 
«Acum nu sunt convinsă de a l t ceva 
de cât că am făcut rëu de am crezut 
că bărbatul meu preţueşte mal mult ca 
ceî-l'alţî bărbaţi . 
-Insă acum m'am obicinuit cu ideea 
asta şi te-asigur că nu mal am pe d-ta 
nicî o supërare... 
— Atuncï, Emiliano... 
O ruga din ochî în a căror privire 
era tot atâta dragoste cât şi frică— 
frica de a perde pe acea femee cuce­
ri tă cu preţul atâtor sforţări. 
Insă dênsa îşî trecu mâinile în jurul 
talieî sale, desfăcea pe câte unul dege­
tele bărbatului seu. şi depărta braţele. 
Se refuza cu o blândeţe ce speria pe 
Raymond şi care dedea a se înţelege 
că, refuzul nu era numaî pentru acea 
noapte, că avea să dureze chiar după 
terminarea alăptării copilului. 
— înţeleg, zise densul cu un glas 
tremurător, că în primele lunî de la 
facere aï voit să îngrijeşti de Guy al 
nostru... Da, în primele lunî nu puteaî 
fi de cât mamă, nu îndrăzneam să te 
super cu dragostea mea... 
— O duceaî în altă parte zise dênsa 
cu amărăciune. 
Dînsul se prefăcu a nu fi auzit fraza 
asta şi urmă : 
— Azî nu mai e nesocotinţă dacă ne 
iubim ; Guy al nostru o să fie curênd 
înţercat, scumpa mea nevastă. 
Emiliana simţi ce'î drept o sguduire 
de plăcere la amintirea fericireî divine 
ce găsise în braţele bărbatului seü şi 
sguduirea asta era cât p'aci s'o arunce 
acum din nori în braţele lui. Insă în 
acel moment un zîmbet de triumf lu­
mină faţa bărbatului, expresia de dra­
goste dispăru de pe buzeb luî şi o fla­
cără drăcească se aprinse în ochii lui: 
nu mai arăta atuncï un bärbat amore­
zat ci un stăpân care'şî regăseşte róba. 
De multe orî deja, Emiliana obser­
vase acea privire, de câte orî sc dedea 
luî, însă nu cu acea limpezime ca a-
cum. Dînsa înţelese că nu era sincer 
iubită ci că bărbatul seü avea trebu­
inţă să tacă din ea creatura luî. Şi tote 
astea îî reînoiră teribilele banuelî carî 
îî înveninaseră fericirea. 
Raymond se sculă, îî apucă mâinile, 
îşî aţinti în ochiï eî privirea sa intensă 
scormonindu'î în suflet, impunându' i 
voinţa sa, nu prin dragoste ci printr 'o 
putere supra omenească adormind'o a-
proape. Şi ast-fel o ducea încet pe ne­
simţite spre pat. 
încă un minut şi Emiliana ar fl fost 
poate biruită de slăbiciunea cărneî sale. 
Insă d'o dată resună un ţipet care se 
mâna cu o miorlăire şi tot farmecul se 
strică într 'o secundă. 
— Fini meü, zise dênsa, drăguţul 
meü s'a deşteptat... 
. — Lasă că doica o să ' l legene, zise 
Raymond cu un ton de rea disposiţie 
ca unul ce era deprins să fie ascultat 
cu supucere. 
Cu adevërât, dânsul crezuse că o să 
ia din noü în stăpânire. 
Şi cum dênsa se depărta după ce 
scăpase din braţele lui, el începu să'şî 
arate mânia prin aşa vorbe brutale în 
cât Emiliana se opri şi îl zise cu mă­
reţie : 
— De la cine ai înveţat să vorbeşti 
astfel anei femei, de la matèlotul d-tale 
Anselm Treburnec ?. 
Densul se învineţi şi zise cu un glas 
înecat : 
— Ce vrei să zici, Emiliano ? 
— Nimic a l t ceva de cât ceia ce-am 
zis. 
El se repezi spre dênsa ameninţător. 
— Dacă aï v r ' un gând ascuns, vr 'o 
bănuială, vreau mai bine s'o cunosc .. 
De sigur, te gândeşti la calomnia ace 
lei nebune... Haï, spune, rëspunde'mï... 
Emiliana rëspunse în chip enigmatic: 
— Cu adevërât, înţeleg turburarea 
d-tale... copilul nostru se deşteaptă nóp-
tea .. o să fie în curênd ceasul să'î daü 
ţîţă... eu vreau să më duc la densul... 
cred că nu'î în toate astea nici un mo­
tiv ca d-ta să te mânii. 
Insă densul se potolise îndată, fiin-
du' î frică să nu fi zis o vo 'bă nesoco­
tită. Şi gângavi cu glas plângëtor, ere 
zênd c'o s'o înduioşeze : 
— Unde vezi d-ta la mine mânie şi 
turburare ? Nu ghiceşti în faţa mea, în 
bătăile inimeî mele, în aceste suspine 
pe care nu le maî pot stăpâni, toată 
mâhnirea pe care mî o pricinueştî rc-
fuzându'mî o mică fericire... 
Dênsa'l întrerupse şi cu vm. tan. <3ä 
ghiaţă, zise : 
— Pe câtă vreme fiul meü va avea 
trebuinţa de viaţă pe care eu s ingură 
pot să i o c'aü, nu voiü fi de cât a luî 
numaî a lui... 
Şi trecu în camera unde se aflau în­
grijitoarea şi copilul murmurând cu o> 
nemărginită tristeţă : -s tjs • 
— O, comedianul !... Comedianul !... 
Dînsul se ridicase ameninţător ca şi 
cu c â t e v a momente înainte, s t r îngând 
pumnii, scoţându'şi înainte falca ; şi o 
fluerătură de bestie îî scăpa pr int re 
dinţi. Nicî o lacrimă nu ' î mai şiruia pe 
obraji. 
Nu maî era în el de cât spaimă şi 
furie. 
— O, ce o fi voit dênsa să zică cu 
adevërât V De ce o fi făcut aluzia asta? 
şi eü zăltatul de mine m'am arăta t aşa. 
ca şi cum aş fi înţeles !... Să fie cu pu­
tinţă ca dênsa să fi prins v r 'o bănu­
ială... o, atuncï nenorocirea el!... 
Făcu un gest teribil spre uşa p r i a 
care eşise de nevasta s a ; rînji într'un 
chip infernal şi ridicând umerii , mur­
mură : 
— Din fericire, toate rudele el, t a t ă l 
şi fratele, au început să creadă că ' î 
lipseşte o doagă. 
(Urmare -ln «Universul Literar* viitor). 
CASA DJC SCHIMB 
Nachmias <s Finkels 
No. 8 în noul palat Dacia-Románia, strada Lip­
scani, în feţa palatului băncel Naţionale 
Cumperă şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonuri, acţiuni, scontează cu-
póne şi face orî-ce schimb de monezi. 
In anotimpul călduros poate să ser­
vească ca cea maî bună şi maî uşoară 
care se poate amesteca maî ales şi cu 
vin, cognac saü sucuri de fructe 
APA MINERALA 
El are un efect rëcoritor şi învietor 
deşteaptă apetitul şi grăbeşte digestia. 
Vara e o adevërata beutură bine-fă-
cătoare. 
Heinrich Mattonni, Karlsbad si Viena. 
Cofetăria „la înger" 
—T. D. CREŢULESCU — 
ЗЯ*о. -3=7, S t x a â a C a r o l I , £ T o . - S V 
Preţuri reduse eftin de tot ! 
Dulceţuri fine lucrate cu vanilie Lei 1.60 kilo 
Şerbeturi diferite, toate gusturile » 1.60 » 
Rom englezesc 1.50 litru 
Rom Jamaica bun » 2.40 
Rom Ananas şi vanilie » 3.20 
Rom St. Georges » 4 . — 
Rom St. Helena » 5.50 i 
Pesmeciorî fini cu vanilie p . ceaiu » 1.60 kilo 
Pesmet! de Braşov > 2.— 
Biscuit de migdale asorte . . . » 3.50 
Licherurî : Ananas, Chartreuse, 
Piperaient, Curaçao, Bénédicti­
ne, Vanilie . , » 2.80 litru 
Licher Napoleon » 1.80 * 
Alas Cumel veritabil » 2.40 i 
Cacao Suva a la vanilie. . . . » 3.50 » 
—Mare deposit de SPIRT rafinat eftin 
Spirt dublu rafinat . . . . . L e i 1.80 litru 
Spirt de maşină 1-a călit. 100 cent. » 1.80 i 
Spirt dë gustru şi de vin. 
Rachiuri cu bune gusturi pentru menagiul 
casei de la 1 fr. litru. 
Mastică de Hio veritabilă . . . Lei 3.— litru 
Ţuică bëtrêna de 6 ani. . . . » 1.20 » 
Prăjituri proaspete în flecare zi 10 bani bucata 
Bomboane proaspete cele mal fine Lei 3.50 kilo 
Şampanie fină franceză şi Licherurî. 
Toate mărfurile de cofetărie foarte eftine. 
Pentru d-riiï cafeg'iî şi comersanţî se face re­
ducere din aceste preţurî recunoscute ca eftine. 
Rog pe Onor. Public de a visita acest ma­
gasin şi a se convinge. 
Cu înaltă stimă T. D. CREŢULESCU. 
Mare deposit de ceasoarnice 
INE МАІ POMENIT DE EFTINI 
L. B. 
D e î n c h i r i a t 
O prăvălie şi apartamente pentru fa­
milii în caseie d-luî Ion Fieschi, strada 
Şelari No. 7. 
Informaţiunî la d. Fieschi, etagiul al 
IlI-lea. 95.—(12) 
mm UN FRUMOS CAL ROIB mm 
de 5 anî, înălţime 1 m. 80, rasa jumë­
tate engleză, care este înveţat la tră­
sură, este de vênzare cu un preţ foarte 
moderat. A se adresa la administraţia 
ziaruluî UNIVERSUL. 
Ceasornic de bnznnar, de nichel (remontoir) 5.60 
Frumóse ceasornice de masă, cu deşteptător 4 90 
Ceasornice de masă cn deşteptător, de lemn 
sculptat, înălţime 35 centimetri. Aceste 
ceasornice snnt o adevërata podoabă pen­
tru un salon. Nicî ca 40 lei nu se pot 
cnmpéra în România asemenea ceasor­
nice. Noi le vindem numai cu . . . . 15.50 
Ceasornice de masă cu deşteptător, formă 
pătrată de aluminium şi metal galben aşa 
zise Mercur, de o frumuseţe şi eleganţă 
rară. Le vindem cu preţul fabrice! . . 14— 
Ceasornice remontoir de n i c h e l . . . . 9.— 
Ceasornice remontoir cu 2 capace frumos 
gravate de metal soleil aurite cu aur 
cel mal fin, pentru bărbaţi, care nn se 
poate deosebi de un ceasornic de aur 
veritabil 15.60 
Acelaş ceasornic cu an capac, pentru dame 17— 
Ceasoarnice de argint cu 2 capace fru­
mos gravate şi aurite cu aur cel maî 
fin pentru dame. Nicî o deosebire cu 
un ceasornic care ae vinde cu l501eî.— 
Bucata numai 21.— 
Ceasornic remontoir de metal oxidat cu 
un capac pentru bărbaţi 14.50 
Acelaşi ceasornic pentru damă . . . . 16.50 
Ceasornic remontoir de metal oxidat zu­
grăvit cu flori (noutate) pentru bărbaţî 16.50 
Ceasornic remontoir de argint cu doué ca­
pace frumos gravate, pentru bărbaţi. . 19.50 
Acelaşi ceasornic cu nn capac pentru 
dame lei 19 şi cu doué capace . . . 20.— 
Ceasornic de precisinne remontoir (obser. 
Watch), superior áncrei, de nichel oxi­
dat şi de metal alb extra, pentru bărbaţi 22 50 
Frumoase ceasoarnice de metal oxidat 
(Calendar-encre) indicând orele, minu­
tele, secnndele, zilele, lunile, cât avem 
ale luneî şi fasele lunare, bucata numai 32.— 
Ceasoarnice remontoir (ancre) de aur 
fin garantat (14 carate) cu 2 capace 
frumos gravate pentru bărbat. Mer­
sul regulat garantat, o adevërata 
ocazie, bucata n u m a i . . . . . . 79.— . 
Ceasoarnice remontoir cu 3 capace de 
aur fin (14 carate garantat) foarte 
frumos gravate, forma cea mal nouă, 
pentru dame 65.— 
Acelaşi ceasornic cu capace maî grele- 79.— 
Frumoase lanţuri de oţel pentru ceasornice —70 
Aceleaşi lanţuri aurite sau argintate. . —90 
Alte lanţuri maî fine cu leî 1.20, 1.50 şi 2 lei 
bucata. 
De vênzare la administraţia ziarului „Univer­
sul ".str. Brezoianu No. 11, Bucureşti. 
N.B.—Toate ceasoarnicele noastre înainte de 
a fi puse în vênzare, sunt reparate de unul 
din ceî maî buni ceasornicari aduşî de noî în­
tr'adins din Geneva (Elveţia) ; prin urmare pu­
tem garanta de mersul lor foarte regulat. 
Institutul D-ruluî ROMPLER din Görbersdorf, lo Si les ia 
— Fondat în anul 1875, oferă — * 
BOLNAVILOR DE PLĂMANÎ 
condiţiunile cele mal favorabile pentru vindecare, cu preţuri moderate. 
Prospecte gratis prin D r . g U Ö I f l P I j K I t . 
S £ Somiere elastice 
«ele mal solide, pettrn paturi, se fa­
brică în atelierul de ţesături de 
•Irma a lui 
LUIGI CĂPRARI 
—Laisa Qrivitei, 110— 
Somiera, solidă şi elegantă, îăsco-
cită de Luigi Căprari, a fost premi­
ată ca premiul I la eoieursul dia 
Tîrgul Moşilor. 
In fabrica aceasta, se confecţionează 
t r a t a r e , d ê r m o a n e speciale pen­
tru alegerea nisipului, petrişului, ne-
1 ghinel şi altele. eei 
M E D I C si C H I E X J R O -
Am onoare a a n u n ţ a Onor. public şî în 
special Onor. rhea clientelă că m ' a m mutat 
Calea Victoriei No. Ш (podul Mogoşoaei), 
unde dau consultaţii medicale pentru orî-
ce fel de boale de la 8—10 ore d imineaţa 
de la 2—4 ore după prânz şi de la 6—8 ore 
seara. Tot odată îmi permit a a t r age aten­
ţia suferinzilor că, cunoscênd de aproape 
toate medicamentele rëposatuluïdr.Drasch 
precum şi metoda sa de t ra tament , păti­
maşii cari doresc a fi t ra ta ţ i după metoda 
demnulu i d r . Drasch, vor fl t ra ta ţ i ast-fel. 
Boalele secrete la bărbaţ i şi femei sun t 
t ra ta te cu succes sigur după metoda mea . 
Tuberculose (oftică, atac), la începutu l 
eî, dacă n u va fi prea avansată , ga ran tez 
complectă vindecare ; o mul ţ ime de acte 
de mu l ţumi r i stau la dispoziţia bolnavilor. 
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PIATRĂ MINUNATĂ 
Pentru я cunoaşte bani şi orï-сѳ obiect 
de aur şi de argint falş 
i^a Administraţ ia z iaruluî «Universul» s trada 
Brezoianu No. 11 Bucureşt i , se află spre vên­
zare p ie t re prin care se cunoaşte imediat dacă 
o monedă şi orî-ce obiect de au r sau de a rg in t , 
este falşă saü b u n ă . P r e ţu l 2 lei buca ta . Fie­
care comerciant şi par t icular ar t rebui să se 
aprovizioneze cu această minuna t ă piatră , dacă 
doreşte a nu fl înşelat . 
Unt-de-lemn Franţuzesc 
calitate superioară, garantat curat de măsline, a-
nalizat de d. dr. Bernard, litru lei 2.75 şi aceeaşi 
calitate în tinichea de 1 chilo şi 150 grame lei 
2.85.—Calitatea I I curat de măsline în tinichele 
de 900 grame lei 1.80.—De vênzare la adm. zia­
ruluî „Universul", Str. Brezoianu No. 11, Bucu­
rescî. 
Ori-ce Bătătură 
DISPARE IN CATE-VA ZILE 
— întrebuinţând premiatul „CALIFUG LASZ" — 
Efect sigur garantat. 
Un flacon Lei 1.60.— Se află de vênzare la ad-
ministraţia ziaruluî „Universul" şi la depozitele 
de ziare din Craiova, Galaţi Brăila şi Iaşî. 
CASA DE SCHIMB 
„ T I E K H K I L H O M A N " — 
MICHAIL EL. NACHMIAS 
Bucureşti. Str. Smărdan No. 15 
Cumperă şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonuri, acţiunî, losurî permise 
române şi streine, scontează cupoane şi 
face orî ce schimb de monezi. 
împrumuturi de banî pe deposite de 
efecte şi losurî. 
G BATIS ŞI FRANCO.—Orî-cine poate 
cere un numër de probă din ziarul nos­
tru intitulat «Mercurul Român», care 
publică Cursul şi listele de trageri la 
sorţi r.le tuturor bonurilor şi losurilor 
române şi streine şi imediat se va tr i ­
mite gratis şi franco în toată ţara. —-
A se adresa la casa de schimb Me-curut 
Român, Bucureşti, Str. Smârdan No. 15 
Foarte important 
Persoanele carî tuşesc sau sufer de 
influenţă, astm, laringită, durere de 
gât, bronchită, catar, inflamaţii intes 
fcinale, le sfătuim a cumperă renu­
mitele HAPURI de CATRAMINĂ ale 
d-ruluî Bertelli, premiate la 6 congrese 
medicale şi aprobate de consiliul sani­
tar superior al României şi al Italiei. 
Aceste hapuri vindecă în câte va zile 
orî ce tuse. In Italia unde bântue in­
fluenţa, toate celebrităţile medicale în­
trebuinţează cu mare succes H A P U R I L E 
de CATRAMINĂ. De v ê n z a a r e Ia dro­
g h e r i a cen t r a l ă M. S toenescu , s tr» 
Academie i No. 2, B u c u r e ş t i , ş i la far­
mac ia « Ochiul Iul D-zeu » V i c t o r 
T ü r i n g e r , ca lea V ic to r i e i No. 154, Bu­
cureş t i , şi la toate farmaciile din ţară 
Se vinde cu 3 lei şi ?5 bani 
cutia. —Toate eutiele ce nu 
vor avea pe din afara pecefa 
administraţii ziarului ІШЖ-
YKH*1 li si pe dinăuntru o 
Instrucţiune in româneşte tot 
cu peceta ziarului ІЛѴ1 VBA 
SITIj , se vor refuza ca fal­
sificate* 
REPARAŢ1UNI de CEASOARNICE 
— cu 50 la sută mal ieftin de cât ori nnde — 
Depozitul de ceasoarnice de la administraţia 
ziaruluî UNIVERSUL, luând un avênt foarte 
mare şi în urma dorinţei exprimate de maî 
multf cititori, am adus din Geneva (Elveţia)-
douî lucrători speciali pentru repararea cea-
soarnicelor. 
Pentru a satisface publicul şi maî ales pe c-
titoriî noştri, orî-ce reparaţie de ceasoarnice ee 
va face cu 50 la sută mal ieftin de cât orî unde. 
A se adresa la administraţia ziaruluî UNI­
VERSUL strada Brezoianu N o . 11, Bueureştî. 
Editura Typ. «UNIVERSUL», L. Cazzavillan, Strada Brezoianu No, 11.—Bueureştî Tipărit cu maşina Koniggşi 3auer din Würzburg, unica în ţară Girant G. Minculeacu 
